
















































































































































































































































































































































2. -1)、月の生 :i~ 符子 lì~ 立て発表 (4Hl
3 雇用丹~ Iきと iヨ本ジリlU大
4 給与 liJ1~~UIJ\L>)J-; irL-につL、て主口る







⑦(玄Cj:t~J ~生 WS'<己入 (7Hl
〔迫)(5: '~~習決 '11 (41イ)









3 キ"ftと1f号か。然丹 ~)(jヒ逃)~~ .長録"11"来 1)、レ)_:t-え，:，
4 キリ ftの基本 だL/こ勺いて主口乙味;/)')
5 ー γ|一三来献立に挑;iW







講義'WS''-記入、 1 . iムたんの:1.:舌に欠かせなL、〆、ーム51h
PC' 7.ブ一ト7インプ九なムピ.とど，てでd言




③ f食t，;♂品7ち3口スの原 l日凶2臼3 






































5. Iヨ本人の私fこちがii!-Y~ とのつな治くりを J 、まえて
これからの私たちの生活、ありプfに勺いて考える
9 
<3学期:外国の人との交流>
←ハ‘ンゲ7デシュ料控を試食
iJ吉辛子が努jし、てるね"-J
↓ 
<2学期:だしを知る・味わう
~すましパー を試食""-->
←もみじ誌で秋を先取り
椀を開けた瞬間は、
「わぁ~! Jと歓声も
?
?
